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REkLÁMSZÖVE40 V,1GY íTDVT.~N?  
Nagy-érdeklődés előzte reg Liska Tibor JATE- klubbeli előadását,  
amely v:égülis a hallgatók jelentős részének csalódást okozott,  
mert közgazdasági elemzés és Liska-féle modell részletes ismer-
tetése helyett sok " mesét 9'  és a bürokratikus irányitást nevet-
ségessé tevő "reklámszöveget" hallott. Én azonban fontosnak tar-'  
1 	.tom az előadást, ezért megkisérlem néhány gondolatát összefog- 
 izíe:észiteni. 
_ . 	"Az ésszerű gazdasAgi rend problémájának különleges jellegét  
éppen az a tény adja, meg;, ho.Ey a körülmények teljes ismerete,  
	
` 	amelyet fel kellene használni, sohasem létezhet koncentrált és 
' 
 
integrált együ -ctesknt, hanem csakis tökéletlen és ellentmon-
dásos tudás-darabkák szétszórt formájában, amit a különböző egységek birtokolnak. 
Az időben és térben változó konkrét körülmények ismerete szempontjából minden 
egyén rendelkezik némi előnnyel az összes többihez képest, hiszen olyan egyedi 
információkat birtokol, amelyek előnyösen felhasználhatók, de csak akkor, ha  
az ezekre alapozott döntéseket me,_,hagyjuk a szóbanftrgó egyén hatáskörében,  
vagy az ő aktiv közremüködésével hozzuk meg." /F.A. Hayek; 1948./  
Liska a 6o-as évek elejétől fo;:lalkozik egy önszabályozó, a szocializmus elve-
it is érvényesülni segitő ; zd asi rend kutatásával. / Előzőleg ga.zdaságosá-
gi szárvitásokat vé fizott, ami eleen:dő is volt P 4 eretnekké" nyilvánításához- hi-
szen a nyereségre törekvés "k ,pitalist:a. dolorvolt akkoriban./  
"Hogyan lehet, ho gy a szocializmus születésétől napjainkig; / és a belátható  
Hőben / az áru és pénzviszonyok fejlő;?ésének rendje nem csökkénés .t, hanem 
e;;y átmeneti visszaesésen keresztültörő igen erős emelkedést mutat ?" - kér-
dezi az 1966-ban irott müv„bon.  
- '9  !.z árugazdasáji viszonyok /tovább/-fejlesztésével tudtunk csak kilábalni  
a válságok többs é.;éből''. Továbbá: "Nem a kányszrintézkedések tömegétől műkö-
dik tervszerűen egy rendszer, hanem attól, ha tervszerien alakit j 5.k ki, ha 
át;.,ondoltan, tudományosan szerk:> sztik M.2 :7  nüködé sénck kibernetikai mechaniz-
musát." 
E feladat elvégzésének ,előfeltétele:  
"A vak hatalmasok miatt ránkkénjszeritett taktikai szemellenzőket le kell  
vetni. Nem kell azt játszani, hogy csak a tervezést, csak az irányitás rendsze-
rét, csak a mechanizmusát vagy ujabban is főleg cs ak a szervezeti rendszerét 
kivánjuk reformálni, de különben a rendszer lénye:;e mar -11. Igenis a lényeget,  
a termelési viszonyokat, az ezek fő elemét jelentő szocialista tulajdont kell  
sokkal inkább társadalmivá fejlesztenünk." / Vitairat 1981-bő1./  
Az eddigi gazdasági /fél/refo -r:_z Liska sz:;rint non hozott lényeges változást, az  
alap ma is a "hivatali felel5tlensé., elve: Én döntök és ti viselitek a következ-
ményét." Egy példa az előaq.s ál: 	 . 
"Ha a közvetlen tervutasitásos rendszé:rbn valamelyik bürokrata a fejébe vette,  
hogy a Noé bárkája a le geo lernub és legjobban eladható modell , akkor egyszerü-
en előirta a hajógyárnak, hogy azt „yártson, Ma már nem teheti meg ezt, de ugy -
ala.kitha.tja az árakat, a hitelpolitikát, a különböző "szabályo -kat", hogy a 
gyárnak semmi mást no legyen 61_-emes gyártania, csak Noé bárkáját."  
Ez egy sajátos patern?lizr_.ussal is együtt jár: °Az állani-apuka azt mondja:  
Én tudom, mik a to szüksé:;lctei 	r_v.jd ellátlak élelemmel, . likással, egészsé g:- 
ügyi szolgáltatásokkal,...-perszo ezek után csak zsebpénzfizetést kapsz, de  
nem is kell több, né,, csak az hiányozna, hogy válogassál, turkáljál- "olyan  
lennél, mint az állatok,... fuj. . a . "  
Ennek az 	csak/igaz, nem lényegtelen/ mellékhatása, a fő prob- 
léma az, hogy "apuka' sohaseu tudta nindon"gyermekének és egyre nehezebben,  
eg y re kovesebbnok tu_.' ~ ~evltan1 a 	 ' ~  	 ~ 	 '~  '. 	 /r.~sota i.1ez r~ei.~ uj -cott/ igerétet.  
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